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ample i aixafat amb uns grans ulls de 
color negre i un bec petit. Tot i aquest 
petit bec, la boca és molt gran per tal de 
capturar els insectes que agafa al vol. Al 
costat de la boca presenta unes grans 
vibrisses que l’ajuden en la captura 
dels insectes. La cua és molt llarga i, en 
canvi, presenta unes potes petites.
Presenta costums nocturns i 
durant el dia roman sobre branques o 
directament a terra. El plomatge críptic 
l’ajuda a confondre els possibles 
depredadors, ja que no es distingeix 
del terra. Aquest moixó també pon 
els ous directament sobre el terra 
sense fer cap mena de niu, aprofitant 
terrenys arenosos.
A Catalunya, el siboc 
prefereix hàbitats típicament 
mediterranis com són les pinedes de 
pi blanc, brolles i prats mediterranis, 
conreus de cereals, conreus de 
fruiters de secà i vinya. Arriba cap allà 
el mes de maig i s’està a casa nostra 
fins ben entrat el mes de setembre. 
A Riudoms podrem observar 
fàcilment els sibocs a la riera de 
Maspujols. Aquesta zona és un terreny 
òptim per a la seva cria gràcies al 
terreny i l’hàbitat. La manera més 
fàcil de veure aquests ocells és anant 
amb cotxe o bé caminant per la riera 
durant la nit. Podrem detectar aquests 
ocells a distància mitjançant els seus 
ulls. Gràcies als llums del cotxe que 
il·luminaran els seus ulls, veurem dos 
punts brillants sobre el terra uns metres 
endavant. Si ens hi apropem molt, 
marxaran volant. Però si ens acostem 
caminant a poc a poc, ens resultarà 
bastant fàcil veure’l d’a prop.
Una de les amenaces amb què 
es troba aquest ocell és l’atropellament 
directe dels ocells o dels seus ous degut 
al seu costum de romandre i pondre 
sobre el terra. Per tant, és aconsellable 
circular a poca velocitat per la riera 
durant els mesos d’estiu. Algunes altres 
amenaces són la destrucció del seu 
hàbitat de cria o la reducció del nombre 
d’insectes que els serveixen d’aliment a 
causa dels plaguicides.  
El siboc (Caprimulgus ruficollis) 
és un ocell pertanyent a la família 
Caprimulgidae que podem observar 
fàcilment durant els mesos d’estiu a les 
rodalies de Riudoms. Aquest moixó té 
una distribució estival de cria restringida 
a l’oest de la mediterrània, ocupant 
gran part de la Península Ibèrica (tret de 
les zones més septentrionals) i el nord 
d’Àfrica (Marroc i nord d’Algèria). Durant 
els mesos d’hivern aquest ocell habita 
a Sierra Leone, Libèria, Guinea, Costa 
d’Ivori, Ghana, Senegal i països veïns.
El siboc és un ocell que 
presenta un plomatge realment molt 
críptic; les plomes de les parts superiors 
són una barreja de gris, bru i vermellós 
amb unes ratlles negres. Té un cap 
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El siboc (Caprimulgus ruficollis) és un ocell que podem observar durant els mesos d’estiu a Riudoms. 
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